














































































































































































































































































































































章 ラビ ルドルフ（R) マイスル（M) 年号 事　　項








Ⅲ △ △没後 609
貧しい行商人、カバラ、
Ｍの遺産、「貧しいＭ」




















































































































章 ラビ ルドルフ マイスル 年号 手がかり
Ⅵ ○ ○ ＲとＭ、どちらも少年。
Ｒ，スペインからの帰国直後
Ⅶ ○ ○ ＲとＥ、夢の恋人たち。
Ｒ，すでに皇帝





Ⅹ △ △ Ｍ、Ｅの死後に名誉欲。Ｒ
の守護者に





























Ⅲ △ ○没後 609 「貧しいＭ」としての死。ラ
ビの没後かなり経っていた
XII △ △ 62 Ｒの没後９年目




















































































350年 35,000 ～ 40,000
5世紀末には新市街や小地区にも住んでいたが、
6世紀初め、両地区を放棄し、旧市街に集住
524 20,000 522年 600人
54 ,200人
6世紀 25,000
600 60,000 ～ 85,000
7世紀初め 約6,000人
648年 2,090（内子供598）人













890 82,530 890 ヨゼフォフ人口　,535人
ヨゼフォフのユダヤ人人口 2.57％









































































































































































ペルッツの記述 600 843 893
Belelesgasse Belelsgasse Beleles Gasse Rabinergasse
チェコ語表記／現況 Rabinská u. (896) 〔現存せず〕




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 軒数 年号 軒数 年号 軒数
895 １ 902 8 909 27
896 2 903 3 90 ４
897 4 904 ４ 9 0
898 22 905 78 92 
899 ０ 906 4.5 935 ２
900 １ 907 2.5










































































































































































































































(Nachdr. d. . Aufl. Berlin,  Jüd. Verl., 927.) Königstein/Ts:  Jüdischer Verlag  im Athenäum 
Verlag 982.












Payrleitner, Alfred: Adler  und Löwe. Österreicher  und Tschechen. Die  eifersüchtige 
Verwandschaft. Wien: Kremayr & Scheriau 990.
Pražská Asanace. K 00.  výrocí  vydání  asanacního  zákona  pro Prahu.  (Acta Musei 
Pragensis 93) Praha: Museum hlavního města Prahy 993.
Rybár, Ctibor: Das  jüdische Prag. Glossen zur Geschichte und Kultur. Führer durch die 
Denkwürdigkeiten. Prag 99.
－  74  －
Schwarzenfeld, Gertrude von: Rudolf  II. Der saturnische Kaiser. München: Georg D. W. 
Callwey 96.
Siebauer, Ulrike: Leo Perutz – „Ich kenne alles. Alles, nur nicht mich.“ Gerlingen: Bleicher 
2000.
Vilímková, Milada: Die Prager Judenstadt. Hanau: Dausien 990
雑誌
「芸術新潮」2002年0月号
　「特集　憂愁の皇帝　ルドルフ２世　驚異の美術コレクション」
